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Año de 1864. Lunes 27 de Junio. Núm. I I . ' 
- V i 
d e l a provincia d e Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
IEDA0ES Y DERECHOS DEL 
DE LA • 
JProTlneia ele M a l a g a . 
! |^g<S>-« 
Por disposición del Exorno. Sr. Go-
bernador civil de esta provincia y en 
virtud de las leyes de i.0 de mayo de 
1855 y 11 de julio de 1856, y Real 
orden de 17 de Marzo último é ins-
trucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta en el diay ho-
ra que se dirá las (incas siguientes: 
REMATE para el dia 10 de Agosto de 1864, 
ante el Sr. Juez del distrito de [la Victoria 
y escribano D. Antonio Orosco, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbaitas.—Mayor cuanti a. 
REMATE EN MADRID Y MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
78 y 79. Casa en esta ciudad, situada 
en la calle de Gaona, señalada con el 
número 8 moderno de gobierno, pro-» 
cedente de la capelíanía' de D . Anto-
nio Tomas Guerrero: linda por Levan-
te ó sea la espalda con la casa núme-
ro 17 de la calle de Dos Haceras, 
propiedad de D. José Pérez, por Norte 
ó sea la derecha, con otra de la pro-
piedad del Estado número 10, y por 
Sur ó la izquierda con la del número 
6, de D. Fernando La Macorra: su su-
perficie es de 131 varas, equivalentes 
á 109 metros y 516 milímetros cua-
drados: comprende dos pisos uno alto 
y otro bajo, puerta á la calle, portón, 
bodega ó sea medio almacén, sala baja coa 
ventana y reja á ella, sala tracera, co-
cina, dos patios con dos pequeñas ha-
hitaciones, una escalera, de frente una 
habitación, y subiendo á la derecha un 
corredor, sala cocina y sala á la calle 
con tres balcones: ha sido tasada en 
48.797 rs. en venta y 2.370 en ren-
ta, y se ha capitalizado por 1.555 rs. 
que gana al año, en 27,990 rs., por lo 
cual la tasación será el tipo de la su-
basta. 
No le resulta carga ni gravamen. 
877. Otra casa en esta propia ciudad, 
calle clel Cármen número 5 moderno 
de Gobierno, procedente de la Her-
mandad de Nuestra Señora de los Do-
lores de la Parroquial de San Juan de 
ella; que linda por la izquierda con 
otra número 7, propiedad, de la testa-
mentaria de D. Juan Llordí, por la 
derecha con la del número 3, de la 
señora viuda de Narciso y por la es-
palda con el Pasillo de Santo Domin-
go: su planta superficial es de 110 va-
Í ras, equivalentes á 92 metros cuadra-
1 dos: comprenden dos pisos uno bajo 
y otro alto, puerta de calle y portón, 
entrando hay un patio á la izquierda, 
una sala baja con puerta de entrada 
y ventana á la calle con su berja de 
hierro, una alcoba, despensa, cocina 
con sala y una ventana con reja que 
da al Pasillo de Santo Domingo y una 
puerta que sale al mismo, y pozo, 
subiendo la escalera hay un corredor 
con tres balcones de antepecho, sala 
á la calle con dos ventanas y un bal-
cón corrido de hierro, con alcoba y 
sala con reja que da al citado Pasi-
l lo . Ha sido tasada en 42.418 rs. 50 
céntimos en venta y 2.190 en renta, 
y se ha capitalizado por 5.285 que 
gana al año, en 59.159 rs. que es el 
tipo porque se saca á la subasta. 
No resulta tenga carga ni gravámen. 
73. Otra casa en esta mencionada ciu-
dad, situada en la calle Carrera de 
Capuchinos, marcada con el número 
4 moderno, procedente de la orden 
5.a á que dá nombre dicha calle, que 
linda por la derecha con otra núme-
ro 6, de D. Antonio Pomada, por la 
kquierda con la del número 2, de 
D . Blas Fernandez, y por la espalda 
con el Egido: se compone de 244 va-
ras superficiales que es lo mismo qne 
203 metrosy 984milimetros cuadrados, 
de un piso bajo y otro alto, entrando 
. á la derecha hay dos salas bajas con 
puertas, ventanas y rejas de hierros, 
un patio con puerta que sale ai c i -
tado egido, con concina y cuadra: á la 
izquierda se encuentra una sala baja 
con puerta y ventana á la calle y re-
jas de hierro, y escalera de subida al 
primer piso y en él á la derecha exis-
te una sala tracera con puerta y ven-
na. esta de hierro, y al frente está la 
sala de la calle con puerta, ventana 
y balcón de hierro. Se ha tasado en 
29.776 rs. en venta y en 1.776 en 
renta y se ha capitalizado por 1.300 
que gana al año, en 23.400 rs. El 
tipo de la subasta será la tasación. 
No le resulta carga ni gravámen. 
82. Otra casa en esta mencionada ciu-
dad, qne sitúa en la calíe de Keva-
nadillas, señalada con el número 3 
moderno de gobierno, procedente de 
la capellanía que fundó D. Pedro Ló-
pez, y linda por la derecha con la 
delnúmero 1.°, que administra D. Juan 
Gutiérrez, por la izquierda con la del 
propiedad de D. José Oliven cons-
ta de 88 varas de superficie equi-
valentes á 73 metros y 568 milíme-
tros cuadrados, componiéndose de pi-
so bajo y alto, puerta de entrada sin 
portón, almacén y patio con pozo; su-
biendo la derecha hay un tramo de 
escalera, corredor, cocina, sala á la 
calle con balcón, con sala baja á la 
misma calle, otra tracera y un pe-
queño corredor con alcoba y un ven-
tanillo: ha sido tasada en 24.022 rs. 
en venta y en 1.300 en renta, habién-
dose capitalizado por 720 que gana 
al año, en 12.960 rs. por lo cual el 
tipo de la subasta será la tasasacion. 
No le resulta carga ni gravámen. 
83. Otra casa en esta mencionada ciu-
dad de Málaga, calle Muro do Santa 
Ana, señalada con el número 52 mo; 
derno de gobierno: procedente del pa-
tronato fundado por D. Antonio Azuero, 
que linda por Norte con la calle ó sea 
la fachada, por Sur con la del núme-
ro 22, propiedad de D. Cristóbal Leal 
y por Poniente con la del número 2, 
de la calle del Pozo del íley de D. 
José Cadenas: Comprende 192 varas 
de superficie ó sea 160 metros y 512 
milímetros cuadrados: tiene dos pisos 
uno alto y otro bajo, puerta de la 
calle, portón, zaguán, sala baja con 
puerta y ventana y otra igual, corral, 
almacén, patio y pozo de medianeria, 
y entrando á la izquierda está la es-
calera, un corredor, tres salas con 
puertas y ventanas, entrada, alcoba, 
cocina, dos patinillos y otra sala con 
las mismas habitaciones: se ha tasado 
en 21.803 rs. en venta v en 1.095 
a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre esceso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó 
esceso igual • á la quinta parte de la es-
presada en el anuncio,, será nula la ven-
ta, quedando por el contrario firme y 
subsistente y sin derecho á indemnización 
el Estado ni el comprador, si la falta 6 
ecseso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en la adquisición de las fincas insertas en 
el precedente anuncio. 
Málaga 27 de junio de 1864.-—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafal Mo-
rales y Sánchez. 
mili MUlj»! ij i' l| I III 
Gobierno civil de la Provincia de Málaga. 
La JUD(a superior de Venías en sesión de 24 de Mayo último según órdenes de la 
dirección general de Propiedades y Derechos del Estado de 25 del mismo, se sirvió adju* 
dicar la finca siguiente. 






Un Monte llamado la 
dehesa, término de 











Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para co* 
nocimiento del comprador y demás efectos, en cumplimiento de lo prevenido en el artí* 
culo 137 de la Real instrucción de 31 de Mayo de 1855. Málaga 8 de Junio de 1864. 
—El Gobernador, Alonso. 
La Junta Superior de ventas, en sesión de 2 del actual, según órdenes de la Direc^ 
clon general de Propiedades y Derechos del Estado de 3 del mismo, se ha servido ad-
judicar las fincas siguientes. 









Una haza de tierra, 
término de Anteque-
ra, de 1 1 ¡2 aranza-
da, con 102 olivos. 
Otra id. en id íd., de 
una aranzada y 55 
olivos. 
Otra id. id. de una 
aranzada y "75 oli-
vos. 
Un cortijo llamado de 
Robledo, término de 
Ronda, de 42 fane-
gas. 




de Jesús de 



























D. Manuel Serna. 













Haza de tierra, parti-
do de los Hi neja Ies. 
término de Campi-
llos, de 40 fanegas. 
Otra id , , partido de 
los Barrancos, tér-
mino de Campillos, 
de 65 fanegas y 8 
celemines. 
Haza de tierra en el 
partido de la Frane-
da, término de Cam-
pillos, de 2 fanegas, 
10 celemines. 
Suerte de tierra, par-
tido del Romeroso, 
término de Campi-
llos, de una aran-
zada. 
Otra en id, id. en di-
cho partido y térmi-
no, de igual cabida. 
Un olivar, partido de 
la Clara, término de 
Teba, con olivos. 























D. Francisco Porta. Málaga-i 
D. Benito Aviles y 
Aviles, 
D. Antonio Gobart 
Pantoja. 
D. Pedro Pérez Ga-
leote. 
£1 anterior* 






Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia, para 
conocimiento de los compradores y demás efectos, en cumplimiento de lo prevenido en 
el articulo 137 de la Real instrucción de 31 de Mayo de 1855. Málaga 9 de Junio de 
1864.—£1 Gobernador, Alonso. 
La Junta superior de Ventas en sesión de 24 de Mayo último, se^un órdenes de la Di-
rección general de Propiedades y Derechos del Estado de 2.5 del mismo, se sirvió adjudicar 
jas fincas siguientes. 






ün huerto de secano, 
llamado de los Par-
rales, término de Al-
pandeire, de 6 cele-












Eemaüe del 19 de Enera de 1S64. 
2518 
^321 




Treinta pinos de 3.8 y 
4.aj clase, en id. id . 
de D. ManuelOrtizde 











Lo que be dispuesta se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para conoci-
miento de los compradores-y demás efectos y en conformidad á lo prevenido en el artí-
culo 137 de la Reallnstruccioade 3;1 de Mayo de 1855. Málaga 6 de Junio de 1864.—£1 
Gobernador, Alonso. 
Isle número 10 eoiHiene dos pliegos. 
imp. de M. M. Nieto, Caldereria, 4. 
en renta, y se ha capitalizado por 252 
que gana al año en 4.556 rs.: el t i -
po de la subasta será la tasación. 
No le resulta gravamen. 
NOTAS. 
1. R JNo se ad mi (irán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta, 
2. a El precio en que fuere remalada la 
finca que se adjudicará al mejor postor 
como procedentes del Estado, se pagará 
en 15 plazos seg-un el art. 6.° de la ley de 
1.° de Mayo de 1855. 
3. a Seg-un residían de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, la fin-
ea deque se trata no tiene gravamen pero 
si le apareciese alguno se indemnizará al-
comprador en los términos que se espresan 
«n la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley 
de 30 de Abri l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en la Corte. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclamación 
sobreecsesoó falta de cabida, y del expe-
diente resultase que dicha falta ó esceso 
igual á la quinta parte de la espresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y 
sin' derecho á indemnización el Estado ni 
el comprador, si la falta ó ecseso no lie* 
g-ase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
Málaga 27 de Junio de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de í .0 de mayo 
de 1855 y 11 de julio de 185(3, y 
Real orden de 17 de Marzo último, é 
instrucciones para su cumplimtenlo, 
se sacan á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 10 de Agosto de 
1861, ante el señor juez de primera 
instancia ya mencionado y escribano 
correspondiente, el cual tendrá efecto 
en el mismo dia á las doce de la ma-
ñana en la interina casa capitular de es-
ta ciudad, y en el juzgado de primera 
instancia que se espresará. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. ¡ 
Üi 'bañas.—Menor c u an t ía. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ MALAGA, 
Núm. dei 
mvení,0 
705 Casa en ruinas reducida á solar, 
situada en la ciudad de Velez Málaga 
calle de la Gloria ó Barranco de San 
Sebastian, que no consta en número 
de gobierno, procedente del Convento 
de Monjas de Santa Clara de dicha 
ciudad, que linda por la izquierda con 
otra de Antonio Padilla y por la de-
recha con otra de Fernando Crespillo, 
consta su superficie de M . varas ó 
sean 44 metros y 982 milímetros cua-
drados, y se ha tasado en 330 rs. en 
venta y en 20 en renta, y se ha capi-
talizado por 150 que ganaba al año 
en 2.808 rs., tipo por que se saca á 
la subasta. 
No aparece tenga gravamen. 
REMATE EN MÁLAGA Y ESTEPONA. 
873. Otra casa ruinosa, que sitúa en 
la villa de Manilva, en la plaza de la 
Iglesia de ella, señalada con el nú-
mero 6 moderno de gobierno, proce-
dente de la Hermandad de Animas de 
dicha villa, que linda por la derecha 
con otra de D.a Dolores Mateos Cal-
derón, y por la izquierda hace esqui-
na á la travesía para la plazuela de la 
Ocasión y por la espalda con solares 
de la Capellanía fundada por D. Pe-
dro de Toro: consta [su superficie 
de 39 metros cuadrados y se compone 
de dos habitaciones bajas y una alta, 
con un tablado inútil y ruinoso; ha 
sido tasada en venta en 1.390 rs. y 
en renta en 80 y se ha capitalizado 
por 72 que gana al año en 1.296 rs.. 
por lo cual la tasación en venta será 
el tipo de la subasta. 
No le resulta graTámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y ÁRCIHDONA. 
783. Casa solar situado en la villa de 
Archidona^ situado en la calle de la 
. Plaza, numero 29 moderno, procedente 
dé las fábricas de ella, lindando por Ls* 
Tante coa patio de Rafael Gaona, por 
poniente la calle, Norte casa de D. Fran-
cisco Checa y por Mediodía otra de Don 
Federico Checa: mide 231 varas,, ó sean 
193 metros y 116 milímetros cuadrados, 
lia sido tasado en 20.91 reales- en renta 
y nada en renta por estar enteramente 
inservible,, y se ka capitalizado por 220 
reales que gaoo al aSo en 3960 rs.,, tipo 
por el cual se saca á la subasta. 
No se le conoce gravámen» 
*784., Otra idem idem,rcalle de Juan Ca-
brera, de la citada villa de Archidona, 
número 33 moderno de Gobierno,, de 
igual procedencia que la anterior, que 
linda por Levante con la referida calle, 
Poniente la del Molinillo,. Norte otra- de 
Francisco Casa y por Mediodía con el 
conocido por Sizano^ y su superficie es 
de 203 varas-, equivalentes- á 169 me-
tros y 708 milímetros cuadrados: lia si-
do tasado en 308 rs.. en venta y nada 
en renta, pero capitalizado por 228. q¿ie 
gano al año en 4104 rs.,. esta será, el 
tipo de la subasta. 
No se le conoce1 gravamen. 
788. Otra rdem idem, en el sitio del Puen-
tesuelo, en la referida villa de Arehido-
na, marcada con el número 21 de Go-
bierno, procedente de las monjas Mínimas 
de ella, que linda por Levante con casa 
de Francisco Guerrero, Poniente otra de 
Francisco Astorg-a, Ñor le con la madre 
vieja y por Medrodia con la calle, sien-
do su superficie 180 varas equivalentes 
á 150 metros y 480 militnetros cnadra-
dos: Fué tasada en 264 rs. en venia y na-
da en renta y se ha capitalizado por 30 
rs. que ganó al nao en5i0 rs,, tipo por 
que se saca á la subasta. 
No tiene gravámen. 
795. Otra casa solar, situada en la cita-
da villa de Arcliidona, en la calle de 
Puentesuela, marcada con el número 
31 moderno de gobierno, procedente de 
la capellaríia fundada por Cristóbal Gil 
de Córdoba, que linda por Levante con 
la calleja délos Molinos, Poniente casa 
de doña Angela Tamayo, Norte con el 
molino de D. Andrés Tamayo, y por Me-
diodia la calle^siendo su superficie 180 va-
ras que es lo mismo que 150 metros y 
480 milimetros cuadrados: ha sido ta-
sada en 214 rs. en venta y nada en ren-
ta, pero capitalizada por 143 rs. que 
ganaba al año en 2574 rs.,esle será el 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
RENATE M MÁLAGA Y ALORA. 
769. Un solar mar cado con el número 32 
moderno, de Gobierno, situado en k 
calle Puerta de la villa de la de Cárta-
ma, procedente de la Cofradía de Ani-
mas de ella, que linda por Levante, con 
casa número 34, por Poniente hace es-
quina á la calleja que nombran de la 
Martina, y por Sur con: corrales de la 
casa de María Anaya, Viuda, su super-
ficie es de 213 varas, ó sean 148 metros 
y 831 milímetros y 601 millonécinos cua-
drados:, tiene dos, habitacioues alta y ba-
ja, denunciadas por ruinosasé inhabita-
ble: ha sido tasada en 1-408 rs-. en ven-
ta y 40 en renta y ganando 30 al año, 
se ha capitalizado en 54ft rs. El tipo se-
rá la tasación. 
No le resulta cargo ni gravámen., 
NOTAS. 
í.a No se admitirá postura que no 
cubra el tipo de la subasta. 
2,.a El precio en que fueren remata-
da las fincas que se adjudicarán al mejor 
postor como procedentes del Estado, se 
pagarán en 20 plazos según el art. 19 
de la ley de 11 de julio de 1856. 
5.a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que esisten en la admi-
nistración principal ele propiedades y de-
rechos del Estado de esta provincia, la 
finca de que se trata no tiene gravámen, 
pero si le apareciese alguno se indemni-
zará al comprador en los iérminos que se 
espresan en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta 
la torna de posesión serán de cuenta del 
rematante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la 
ley de 25 de Abril de 1856. 
'6.a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados de 
primera instancia ya espresados. 
